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investigador durante buena parte de su vida. Su interés 
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m Colombia, Javeriana y de Los Andes. Fue conocedo 
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Entré sus publicación 
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Lengua. En 1992 fue merecedor, junto con la Doctora 
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